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LE RÉSEAU DES
EN 2019
LES PRIORITÉS DE LA B!B EN 2019
Ouvrir une grande biblothèque au centre-ville
 Mobilisation de l’équipe pour une ouverture en mai
 2019
 Suivi de la n du chantier tout au long de l’année
 2019
 Préparation et installations des collections
 Formation intra muros de l’équipe
 Des actions et temps forts construits en partenariat 
  ou en interne ayant attiré un public nombreux et 
 diversié : inauguration, Livrodrome, conférences, 
 projection de matchs de football féminin, etc.)
B B
Rendre la B!B accessible
 Horaires élargis, services à distance, places assises
 confortables, parking (2h gratuites), parc à vélos 
 sécurisé, arrêts de bus à proximité, ascenseur, etc.
Élargir nos publics
 15 415 inscrits en n d’année 2019
 plus du double qu’en 2018
 
 7 772 nouveaux inscrits
 + de jeunes, + d’hommes, + d’usagers en général...
Diversier notre ore de service
 Important travail de déploiement des
 outils numériques et des nouveaux services
 Mise à disposition des carrels, des ateliers, des
 consoles de jeux vidéos, du salon musique, de
 la salle patrimoine, du café
EN 2019, LE RÉSEAU, C’EST * :
15 415
INSCRITS plus du double par rapport à 2018
soit
24 %
DE LA POPULATION DUNKERQUOISE
hors communes associées
7 772
NOUVEAUX INSCRITS
173 443
DOCUMENTS
EMPRUNTABLES
347 713
PRÊTS
+ 44%
43 073
RÉSERVATIONS
+ 29%
58
AGENTS
5
BIBLIOTHÈQUES DE QUARTIER
dont 1 salon B!B+ et 1 B!B des Sables
3 783 m²
ESPACES PUBLICS
soit 5,9 m² / 100 habitants
349 964
ENTRÉES
+ 66%
207
ACTIONS CULTURELLES
dont 78 à la B!B
42 participants en moyenne
92
ACTIONS ÉDUCATIVES
28 participants en moyenne 
70
ACTIONS SOCIALES
16 participants en moyenne
207 721 €
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Hors ressources humaines
10 513 €
BUDGET D’INVESTISSEMENT
* Les chires ont été calculés sur l’ensemble de l’année 2019.
GRATUIT POUR TOUS
1
SITE INTERNET
Les Balises (Communauté Urbaine de Dunkerque)
2
RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook et Instagram
1
B!B
bibliothèque de rayonnement
intercommunal
iEN 2019, LA B!B, C’EST :
En moyenne, 1 jour à la B!B en 2019, c’est * :
1 412
ENTRÉES
226 018
ENTRÉES à la B!B
depuis le 11 mai
126
CONNEXIONS
aux ordinateurs
48 
CONNEXIONS wi
21
ORDINATEURS À DISPOSITION
+ 6 ordinateurs de consultation du site des Balises
4
AUTOMATES DE PRÊT
79 155 20 000 
DOCUMENTS
anciens et contemporains
1
SALLE PATRIMOINE
1
ATELIER NUMÉRIQUE
1
ATELIER CRÉATIF
1
SALON DE MUSIQUE
1
ESPACE EXPO
1
AUDITORIUM
1
CAFÉ Le It Coee
4
CARRELS
2 400 m²
ESPACES PUBLICS 
42 h
D’OUVERTURE par semaine
LIVRES, REVUES, CD, DVD
en accès direct
 
* Sur la période allant de l’ouverture, le 11 mai 2019, au 31 décembre 2019.
4
CONSOLES JEUX VIDÉOS
Proposer une bibliothèque toujours plus facile et 
agréable
Faire évoluer le réseau : mutualiser, hybrider, innover et 
expérimenter
Développer les projets en cours (projets autour de la 
musique, éducation aux médias et à l’information, etc.)
Stabiliser, former et informer l’équipe, trouver un 
«rythme de croisière»
Préparer un nouveau projet de service qui permette de 
faire évoluer le réseau entre nouvelle centralité et nou-
velles proximités
Accueillir le congrès de l’Association des Bibliothè-
caires de France à Dunkerque en octobre 2020
ET POUR DEMAIN ?
Pour plus d’informations : 
Chargé de communication
Gaëtan Van Der Elst - 03 28 26 29 64
gaetan.vanderelst@ville-dunkerque.fr
Directrice
Amaël Dumoulin - 03 28 65 84 71
amael.dumoulin@ville-dunkerque.fr
Bibliothèques
de Dunkerque
bib_dunkerque
